会議・研究会等記録(2015 年度) by unknown
１．研究者コミュニティ開発
○三遠南信サミット
・三遠南信地域推進ビジョン推進会議（SENA）
　意見交換会・委員会（浜松商工会議所）
　日時：2015 年 6 月 29 日
・三遠南信サミット 2016 in 東三河
　第 2 回専門員会（豊橋市役所）
　日時：2015 年 9 月 11 日
・三遠南信地域市町村議会議長協議会総会
　講演：戸田敏行（三遠南信地域連携研究センター長）
　日時：2016 年 2 月 15 日
・第 23 回三遠南信サミット 2016 in 東三河「県境連
　携の蓄積を活かした三遠南信地域の創生〜ともに
　生きる未来を目指して〜」（穂の国とよはし芸術劇
　場他）
　日時：2016 年 2 月 15 日
　基調講演：諸戸修二（内閣府地方創生推進室次長）、　　
　大南信也（NPO 法人グリーンバレー理事長）、須
　田悦生（静岡県立大学名誉教授）
○越境地域政策フォーラム
・第 2 分科会打ち合わせ ( 慶應義塾大学湘南藤沢キャ
　ンパス )
　日時：2016 年 1 月 26 日
　シンポジウム打合せ（静岡文化芸術大学）
　日時：2016 年 1 月 26 日
・越境地域政策研究フォーラム（愛知大学豊橋校舎）
　日時：2016 年 2 月 27 日
　基調講演：鈴木康友（浜松市長）
　地域間交流研究シンポジウム：
　パネリスト：清水潔（明治大学特任教授（元文部
　科学省事務次官））、大貝彰（豊橋技術科学大学副
　学長・理事）、根本敏行（静岡文化芸術大学文化政
　策学部長教授）、新井野洋一（愛知大学地域政策学
　部長・教授）
　コーディネーター：戸田敏行（三遠南信地域連携
　研究センター長）
　参加人数：103 名
　分科会 1：越境地域とガバナンス
　分科会 2：越境地域と空間情報
　分科会 3：越境地域と経済
　分科会 4：越境地域と人財育成
　分科会 5：越境地域と歴史・文化
　参加人数：72 名
○人材シンポジウム
・シンポジウム事前打ち合わせ（浜松市天竜区春野
　町支所、浜松市役所）
　日時：2015 年 11 月 30 日
　シンポジウム「中山間地域における移住者の受け
　入れと仕事の創出」（新城市文化会館３F 大会議室）
　日時：2016 年 2 月 11 日
　基調講演：佐久間康富（大阪市立大学大学院工学
　研究科講師）
　現場報告：東三河エリア；初澤宣亮（東栄町古
　戸地区 古戸ひじり会会長）、宮田良子（ちゃちゃ
　カフェ）、遠州エリア；鈴木嘉津雄（天竜区春野町
　砂川地区 八蔵園）、宇野大介（茶園・茶業）、南信
　エリア；後藤俊文（売木村 ( 有 ) ネットワークうる
　ぎ取締役）、遠山政良（カフェ＆素泊まりの宿ポレ
　ポレ、有機農園）
　コーディネーター：岩崎正弥（愛知大学地域政策
　学部教授）、黍嶋久好（愛知大学）
　参加人数：83 名
○越境地域研究機関ネットワーク形成
・愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議（愛
　知県庁）
　日時：2015 年 4 月 20 日
　三遠南信センター広域研究会（愛知大学名古屋校
　舎）
　日時：2015 年 4 月 20 日
・南信州広域連合（愛知県庁）
　日時：2015 年 4 月 30 日
・東三河産学官交流サロン（豊橋市）
　日時：2015 年 5 月 20 日
・山村振興委員会（名古屋）
　日時：2015 年 6 月 15 日
・中部圏社会経済研究所評議会（名古屋市）
　日時：2015 年 7 月７日
・研究者コミュニティ開発及び共同研究にかかわる
　兵庫県・岡山県・鳥取県の越境地域調査
　日時：2015 年 8 月 18 日〜 8 月 21 日
　第 8 回三遠南信しんきんサミット（ロワジールホ
　テル豊橋）
　日時：2015 年 9 月 5 日
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・中部圏研究会（愛知大学名古屋校舎）
　日時：2015 年 9 月 10 日
・あいち山村振興ビジョン委員会（愛知県庁）
　日時：2015 年 10 月 14 日
・地方創生委員会（名古屋）
　日時：2015 年 10 月 15 日
・第 1 回三遠南信 食の祭典 in 茶臼山高原
　日時：2015 年 10 月 25 日
・三遠地域の未来づくりシンポジウム（穂の国とよ
　はし芸術劇場 PLAT）
　日時：2015 年 11 月 2 日
・全国軽トラ市 in しんしろ（新城文化会館）
　日時：2015 年 11 月 21 日
・豊川放水路 50 周年記念シンポジウム
　日時：2015 年 12 月 12 日
・東三河産学官交流サロン（ホテルアークリッシュ
　豊橋）
　日時：2015 年 12 月 15 日
・第 2 回東三河ビジョン協議会（東三河県庁）
　日時：2015 年 12 月 24 日
・あいち山村振興ビジョン委員会（愛知県庁）
　日時：2015 年 12 月 25 日
　「東三河５市長・１郡町村会長を囲む新春懇談会」
　パネルディスカッション（ホテルアークリッシュ
　豊橋）
　日時：2016 年 1 月 8 日
・東三河産学官交流サロン（ホテルアークリッシュ
　豊橋
　日時：2016 年 1 月 19 日
・越境事業に関する調査と共同研究打合せ（鹿児島
　県湧水町、宮崎県川南町、福岡市）
　日時：2016 年 1 月 22 日〜 1 月 25 日
・愛知のまち・ひと・しごと創生シンポジウム（豊橋市）
　日時：2016 年 1 月 20 日
・中部社研 50 周年記念連続シンポジウム第 5 回（名
　古屋市）
　日時：2016 年 2 月 16 日
・防災関連の文献調査および自治体の災害対応に関
　する資料収集（国立国会図書館、港区役所）
　日時：2016 年 2 月 16 日〜 2 月 17 日
・越境地域ヒアリング（福岡県朝倉市、熊本県荒尾市、
　佐賀県鳥栖市、九州経済産業局）
　日時：2016 年 3 月 23 日〜 3 月 25 日
○コア研究会
・「3DGIS と 3D プリンターの活用可能性」
　日時：2016 年 1 月 28 日（第 11 回）
　丹羽雄輔（ESRI ジャパン）「3DGIS と CityEngine」
　湯川治敏（愛知大学教授）「3D プリンターの導入」
　　Esri CityEngine（3D 都市景観モデリングソフト
　ウェア）と 3DPrinter の活用可能をテーマに、先端
　的な技術を学びながら、こうした技術を活かした情
　報発信・共有やアイディアの具現化など、分野を超
　えた教育や研究のあり方について学術交流を図っ
　た。
　参加人数：12 名
・「越境地域における持続可能な地域発展に関する研
　究」
　日時：2016 年 2 月 29 日（第 12 回）
　郭暁川（内蒙古大学経済管理学院教授）「新産業革
　命の影響下の資源産業の持続的な成長に関する研
　究」
　銭貴霞（内蒙古大学経済管理学院教授）「中国の乳
　製品企業の持続可能性に関する研究」
　張启鋒（内蒙古大学経済管理学院講師）「産業の空
　間的な分布および変遷の表現に関する研究」
　蒋湧（愛知大学地域政策学部教授）「中山間地方創
　生の課題に向き合うー東栄町を事例に」
　　内蒙古地域の資源産業の現状及び今後の展開、企
　業の持続可能性について意見交換が行われた。
　参加人数：10 名
・「マイクロジオデータを用いた空き家推計に関する
　研究」
　日時：2016 年 3 月 18 日（第 13 回）
　秋山祐樹（国土交通省国土交通政策研究所研究官 ･　　　　　
　東京大学空間情報科学研究センター特任教授）
　　将来推計人口と全国の建物に関するマイクロジオ
　データを用いて，現在の建物のうち今後空き家と
　なる可能性のある建物の分布推定を試みた。また
　同結果を集計することで、今後空き家が増加する
　可能性が高い地域の推定を行う環境を整備した。
　参加人数：5 名
２．共同研究
○一般共同研究
・第 1 回上信越越境地域研究会（ホテルメトロポリ
タン高崎）　
　日時：2015 年 12 月 21 日
・第 2 回上信越越境地域研究会（ホテルメトロポリ
タン高崎）
　日時：2016 年 2 月 4 日
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○地域間共同研究
・「越境地域情報共有化とケーブルテレビの役割」
　日時：2015 年 10 月 30 日
　会場：尾張一宮駅前ビル（i- ビル）2 階大会議室
　基調講演：戸田敏行（三遠南信地域連携研究セン
　ター長）「県境を越える地域づくりの展望」
　パネリスト：鷲津丈晴（株式会社アイ・シー・シー・
　メディア）桝本誠一（稲沢シーエーティーヴィ株式
　会社）飯田浩平（西尾張シーエーティーヴィ株式会
　社）市橋大輔（シーシーエヌ株式会社）
　畑中美香（中京テレビ放送株式会社）
　コーディネータ ：ー谷口庄一（大同大学非常勤講師）
・「信越県境地域づくり交流会 2016」
　日時：2016 年 2 月 16 日〜 2 月 17 日
　主催：上越市創造行政研究所
　会場：ユートピアくびき希望館
　トークセッション「地域づくりの活動事例に学ぶ」；
　Ⅰ . 地域資源の発掘と魅力発信 Ⅱ . グリーンツー
　リズムのこれまでとこれから　Ⅲ . 田舎ならでは
　の魅力的なライフスタイルの実践　Ⅳ . 観光分野
　における新たな組織経営の挑戦
　ディスカッション「信越県境の地域特性と交流・
　連携の可能性」
　アドバイザー：戸田敏行（三遠南信地域連携研究
　センター長）
○越境地域基盤研究
・売木村観光推進ビジョンプロジェクトに基づく観
　光資源調査 ( 春色感謝祭での来訪者および出店者
　アンケート調査 )
　日時：2015 年 5 月 16 日〜 5 月 17 日
・売木村観光推進ビジョンプロジェクトに基づく観
　光資源調査（「売木村田舎塾」集落調査、I ターン
　者ヒアリング、春色感謝祭来訪者アンケート集計
　の概要報告）
　日時：2015 年 6 月 13 日〜 6 月 14 日
・廃校活用による地域活性化に関する調査研究（京
　都芸術センター、京都市学校歴史博物館）
　日時：2015 年 8 月 3 日
・売木村観光推進ビジョンプロジェクトに基づく現
　地調査（住民ヒアリング、ワークショップ、岩倉
　集落の戸別訪問ヒアリング）
　日時：2015 年 8 月 29 日〜 8 月 30 日
・廃校活用による地域活性化に関する調査研究（徳
　島県勝浦郡上勝町営住宅、河村町「ふるさとの宿」、
　内子町役場）
　日時：2015 年 9 月 7 日〜 9 月 8 日
・廃校活用による地域活性化に関する調査研究（栃
　木県塩谷郡塩谷町役場、宿泊施設「くまの木里暮
　らし」、大田原市役所）
　日時：2015 年 9 月 14 日〜 9 月 15 日
・売木村観光推進ビジョンプロジェクトに基づく現
　地調査（村民運動会及び懇親会参加・参与観察、
　観光ビジョンの検証）
　日時：2015 年 9 月 19 日〜 9 月 20 日
・廃校活用による地域活性化に関する調査研究（東
　栄町「のき山学校」、設楽町「神田ふれあいセン
　ター」、三ヶ日町「浜松みかんの里資料館」）
　日時：2015 年 10 月 7 日
・廃校活用による地域活性化に関する調査研究（東
　京都内みらい館大明、台東区デザイナービレッジ、
　文部科学省）
　日時：2015 年 10 月 8 日〜 10 月 9 日
・売木村観光推進ビジョンの推進と地域づくりプロ
　ジェクト先進地視察（和歌山県那智勝浦町色川地
　区）
　日時：2015 年 10 月 24 日〜 10 月 25 日
・売木村観光推進ビジョンの推進と地域づくりプロ
　ジェクト「観光資源調査」
　日時：2015 年 10 月 31 日〜 11 月 1 日
・売木村観光推進ビジョンプロジェクト「観光資源
　調査のうち秋色感謝祭来訪者調査の報告会」
　日時：2015 年 12 月 12 日〜 12 月 13 日
○学会参加、研究発表
・東北地理学会 ( 仙台市戦災復興記念館 )
　日時： 2015 年 5 月 16 日〜 5 月 17 日
・買物弱者研究会 ( 流通科学大学 )
　日時：2015 年 8 月 8 日
・日本計画行政学会第 38 回全国大会 ( 名古屋工業大
　学 ) 
　日時：2015 年 9 月 18 日〜 9 月 19 日
・名古屋地理学会（中部大学名古屋キャンパス）
　日時：2015 年 10 月 17 日
・人文地理学会（大阪大学豊中キャンパス）
　日時：2015 年 11 月 14 日
・買物弱者研究会 ( 流通科学大学 ) 
　日時：2015 年 11 月 15 日
・知の統合基盤デジタルアース研究センター中間成
　果発表会（中部大学リサーチセンター）
　日時：2015 年 12 月 7 日
・日本地理学会（早稲田大学）
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　日時：2016 年 3 月 21 日〜 23 日
○ BCP 拠点検討会（拠点利用）
2015 年度 第１回　2015 年 4 月 16 日
2015 年度 第２回　2015 年 6 月 25 日
2015 年度 第３回　2015 年 11 月 12 日
2015 年度 第４回　2016 年 1 月 13 日
３．共同研究の基盤整備
○協定に基づく共同研究者受入
・上海師範大学都市発展研究院との学術交流協定に
　基づく滞在研究
　期間：2015 年 1 月 12 日〜 2015 年 11 月 28 日
　李衛江（上海師範大学准教授）
　テーマ：“Spatial analysis for Industry damage 
　caused by natural disaster” 
○拠点会議
・2015 年度　第１回運営委員会
　日時：2015 年 5 月 16 日
　議題：2014 年度事業報告、2015 年度事業計画
・2015 年度　第１回公募委員会
　日時：2015 年 5 月 23 日
　議題：2015 年度公募研究（一般共同研究・地域間
　交流研究）の審査他
・センター会議（開催日時）
第１回　
第２回　
第３回　　
第４回　
第５回　　
第６回　
第７回　
第８回　
第９回
第 10 回　
第 11 回　
第 12 回　
第 13 回　
第 14 回　
2015 年 4 月 6 日
2015 年 4 月 27 日
2015 年 5 月 14 日
2015 年 6 月 9 日
2015 年 7 月 6 日
2015 年 7 月 29 日
2015 年 9 月 14 日
2015 年 10 月 6 日
2015 年 10 月 29 日
2015 年 11 月 25 日
2015 年 12 月 23 日
2016 年 2 月 3 日
2016 年 3 月 10 日
2016 年 3 月 30 日
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